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TheJa • n1an 
VOLUNE .'En 
IIUM8ER :10 
--------
........ 
A" ;~~~!.t~I ";1fi"i\~'· ,\~~.",!,l:~1~~t~1/~:r"~: 
J.:ih"111•ni1m. 1h,•rt• \\';Ill' dt>flnltely a 
\."rov,d,'ll l'11111Uti,•n ,n lll1lwhltt>rf. h1 no 
m11.·1111i: 1·1•ndudw It• d:uwinr. h hat\ bi..,c,n 
$aid 1har \finthr111• hlLll \'t>tf littW kldlll 
lifr. \\\• rn11·1 Kll'l"l"I'.' wi1h thi,. ,....hll11!, hut 
wt•,·:an ...ny itt:1114111,·,•rit}' thal N'lwt littlr 
l(·t,/,.h11·, 1n'11lif., t,,1,J"II.' 
(hr"''"' Nul J•11"1'it" ,itilH't•, h11t a 
ru,.et,,.,,,,..,..;rt1 ,.,.,.,.,,tin1tKlilrli luu1 
1,.,,, 11m11t,,I t,• ,.,. 11u1J' ;,, tll,• la•t 
l(tr i,,n/"tl, .SH1·rfJ1 NII gjrf If ll°J'lf-
tltruJ~ 11·n11t,. ,., .... , ,.,,,. 1lalft'fll! di,... 
f'tfllfiPt111d /u1'ff""' lllr,.t iJt MU plGC'l' 
lurg,, H1•••1A '" irkkli tu At1ld tlirnt. 
ApJtnn-1111)-· u Winthrop dance is get-
ting a nnml' for lll'ini;- ··~ally lKtmethins" 
• • judg:inir frnm the Influx of femaln 
fr11l'll ,•ulll'lft•i: and hi1h lk."hool, all over 
:h,• .,;talt>! 
Yt•:<, ,w know thc)·'rc ~r l'Ueat."' and 
who ,·u.n blame them for 11,·ceplinl' our 
in\·itHtiun,i; - 1'1.l, hall OOil11 down to one 
:hintr- Winnieic. it"1111ur /n1dt. 
1n,·111 trf a,.,.a girl 11p foradantt 
,r, arr twt 11ilt11Ni1tg ro~fdffllioa 
fur ""r fi ll111r-..t11dotltt, IIO trrp tllia 
IH ,,,j.,J ,.~at ll'i•fltl'Pp daNt'H ttrt 
1,1,. ,,., 1riHtltn>11itr" a•d oMr datr•. J.,r .. ,r.a,.·,· 11rr: H',,.,. .. ,, Spri11g for-
1H1rlOl"h' Ja11u. 
F.G. 
\'ERNAL EQL'L~O\ TO SOL"lTICE 
THE t)th\•r ,!ny 1 hr;artl a 1drl muttc.r l&J n frit'nd th11t :<ht' wait ",ilrk and tirtd 
uf d11~"t'll 11111l h11ml'\\'11rk". 1 di1ln't know 
hl•r, but tht• 11pini,111,i uf any \Vinthrop 
girl an• w,1r1h ll11h•ning to if thiM ia to 
\•• u cll'mnanti1· .. d11111l gowrnetl b>· the 
Stud,•nt <.m,•ninwnt mid th~ Senate. 
Thi:o J!irl wa1< a,·,•ru,r,•. anti her di111ikl• 
for work 11,•maml., till' itlt('ntion or eve~· 
uth~r .11tml1•nt 1111 till' ("IIIIIPUII, 
N'ot tha.t :<Ill' llt't'1111 a l«tun• on the 
wond,•rf11l upp,1rt11nitit•i- ;1\'allable or her 
prh·ik·~~ tc1 l,c, a ,·1111,·lt'l' l'IUdl'nt. for that 
girl it< 11J11 mul"h YOl" a,1 lht• na\')' uni-
form YOU Wl'AT. ~1,hody in<l',i; to be fort"~ 
l't! lo do " thing. lrut li.ikn. nll\l" ••• 
Tlli• j,. Iii,• lo~t qllflrl1·:- of Hltnnl, 
nud ,,,. ,VttJt :\II. tlir •r•i•,r• k'ill filr 
tl/no,gk R lfllf:1 • f ,,,Tl,!"#fl,./1 Gd 
pnr, .,,,. 11111/ ,.1,·1 irt tit, ,r dipl'lnca.,, 
n,,, ,,,. nflitutl, ,)/ thr oirl l<'ho K"O,I 
"lf,'rk ,,( it all .. u11p/ir11 ,,. nurng K"ho 
lmrr gr11H" ""I uf offir1 rf'cr,1tl11 M 
,.•Jrn ,, I I llic,t ,rill, tilt' IUW prtri-
dn,ftc tkr11 nrr 1111 '""'" netdtd. 
J.'r,•N ,•fmt/'fll't}rl.· iJ1 11rglrrtrd in fa.ror 
uj .:11itlu1ll1" m1 1lormit1•r11 maf11. Jt', 
~Jlri,,!I f',.,.,.r - t'11· 11111lr/i1tObl~ 
n,mliti1111 fAnt n11prortt from Apn1 
tl11·,,11ul, th,· J1111r 11trn1tli11. 
Thl'rl• i;; n<• 11lace for 11tudent, l\0ho 
Wllnt to loaf 1hrnurh thi, last part of 
,·olle,i:t' l .. •Con• ,ummer be1rin!l. It has 
ht,•n dunt'. rathl'r "·t!IL by aome - until 
l"nm,i l.ey,n. Eum11 llnd offices in. u:-
lrarurrk.·ular ll<'th;tiea ar,. \'t1'1' fflUt'h 
alik.l' - h,•th n1.,'CI 111 bf, \\ell done. 1eri-
1,u:<lr and i>arnl'l'.tly. Sprins Fner is a 
nn ... tal#i• l''U}' o( loaflne - ho•· rill you 
ll<prud thl' \"rrnnl E,1uinox \o Sol,tlce! 
IS DEBATL~(; _\ LOST ART? 
JS k:::.n t:~~'r'~·,~:~;::!' i:: ... ri:i~ 
of d,.,..tinr. )Ian~· tinte:< th•• Win~hroo 
debatrni haw '""'n "t,,pio·· in urholdinr 
thll'ir ~tdl!' ~l( the qu,•,i;iit•n. And Yt>t of late 
ther.p, llffm.t to l'II:' • d\llh1itC' latk of in-
tl'rei:t m thi,a l'll:tra-curncular acth·it}· 
which ha1, rn,,t'n tu w,,rth lhn,nsh act-
ual U.."('. 
Thf,.1 ar1 rtrltl H lll'ttf a11d dd-
1·anttr11r,. 11f cf, /1,1:1111, it·,.irli arf' par. 
tK'1tlcrlv r1•,1d11rfr1 t,• ti" moldi•'1 
11f mh ·,. oJ,11,i..,,~ 111111 ,.,,,1,,ul.·. It 
tcarlc" fir:it ,.f rill Ott da111,1t'r of 
ntrr1· t•J,iHi,,11,. IOf!J111l 111tlr, f•M n1r110,., 
p,..,1,n11o1H1l11 trH1l a .,,,attcn•g of 
~·1t11lf'fr1lgr. f.}Hi't,.-IJI it tcorM, t'f..t 
iH11111rtm1r1 ,,f be i"p i11fMr,trtl, of 
th'" j,i;,f,';f,·at,,,,, ,,_( 11114··,. ,.i,.,.11 b11 
frrrt11. n,·l'lll1ri1111 Ii.Ip.• 0111· to thiHk 
''" 01,,.·,, ft"f't. T/11• n,, 11tol t~(l'T'isc 
rt.ich it afford";,. ,.,1,,,Nlati1tg. And 
l,r~t. li11t rit1rll11 :mportllMt. it of-
Gh-u that ~l1•nd11T a chunc~• • ., Ill 111."! No 
11111\lar how )'OIi H1ull' 11 it.ich ho11r hu 60 
1ntn11tn. each d;1,-, :U h(,ur,,, 111d lt'111UU nlfflC'f 
out alfflml two month,. urttil •·• b~ U"II' 
,prtnp in \he funlb' C'llr •1th our C'Ol11t1e baft' 
Deeal,IUt,, vf ll(r. Ah. nw. ••e'II n•ver forset 
die beoUUt'I o( 1prtnc: hullcku'1- DJ thr •IJ'. 
Wlt-dkl,.t ou.t of Khool for a q" or'°' didn't 
Wit-? SM-ma I ffCall pad.In, m.y Hikue. Yn• 
packlna: J&, ~ 1: ':d.u.n~~ It. 
The rault ol n&tllnl clUMlo liqal!.7, Ids 
Ill eUect on QM' DkoGOCT ol thto "Grand Hoiel" 
IU:IU1', Jt eJIPNl'S \hst •Dl*T Hualft iii mat~ 
1q htt plam to ailed a c:ampin, c:oo\·mUon 
ba AahtvtlM wio&e io a bol.i. \blft to mal&e 
.,_...Uoaa for bv aulomoMle, loOr. A room 
,..._ a ptnlll Neb. m.Qk"? lf lt'I on U:w 
............ tl9i*a--
... 
~== .. ---................. ........ 
,.,r,1,. "" n·ull, nt lnhM'tttor11 fO'f' 
,r,r,·/J1j1it1s; nwl pt,U.,li1'11g tlu lllf'~ 
rh,utit"11 of ,mJ.li, 11praki11i,. 
llowenr it afiortl!l work ia. preparina: 
tht' brief. in arrB.Dginr one·:c. e,·id•nce 
:uut in ,·ountle:t:- other \l"a~·,i;. And yet 
thii- wc,rk .-an r1:iouh in r.warda of 
aL·hiL•wment anti .. beer pleuure for thoee 
m1er"".,;ted. 
E:<.artl~· what i:t wrons In a student 
hoJ.y t•f tSuu ll'irl,r; which d°"' not boast 
an a1·t1w dl•bato> team; Arif the cirla 
mt'ntally 1iefunc:t or han thef carelessly 
i~nored the ad,·1nta1u to be steaned 
from thi.:- actMty:' Surely thi:t art which 
ha~ pland :<uch a major part on collep 
l"ll'11\JU:<l':< in the put ha, a ~ia:niJ'icaut 
n•lt> h\ play on thUI campu11. Aud it ran 
1 .... gi\'rn impdu:< only l,y thOH student. 
w~n are willins to makll! a place for it In 
thl!'ir l"c>lte,r N.'hl'dule and tlncerely work 
to re,·h·'l" intt"rl',it and partkipation In 
thi~ art. 
ll.D.R. 
I ,lnN met a man •·ho o•-ned a baby Upl' 
th.it he said. ".-ould rat 11ff yuur hand - and 
ht' did. 
A "-"Offl.llJI II a pel"IUl:I •ho can hUITJ' 
throuah a dru&; s1on- aillllt ti incbes trid• 
1'"itbou: bnlllllt\a 11piNt Ole pu.d up ua 
Yflll°\', then drl\'t' honMo alld tDock oll ,W door 
ot a 1:-root IPf'a.lr. 
llned-~" ilia aa,wr, .. ..u. 
•Ilea !'VU, Ald•..i, dlNo\lw ... ,.. 
roomzaan aDd TO\lr Mle an MIii ---. 
fro-. UM d&Dcltloor, • 
Slftp b. Whft1 If 7ou don't .. t IDOU.P UM 
nt&bt before- 70U wab up ball: a. 
TRI IOIISIOWIAa 
What We Live By 
TN Jatm.oaia.11 •utl to deMrW'9 a np•• 
taliotl Imo accuracy, tboroutbM& and hlr-
.... ba onr.iag tiatl Wa.Jhtop ClllU1S19 <*n,.. 
y- ...w do .. a fal'OI' lf ,- Q1l "-I' .U..• 
tloo te &DJ' fdlar• la -.aurias IIP to urJ' of 
..._ fllltllamellkla ol goad --...--
··t:;•u~j~~tfn~d~~. ~r;: 
apolc>p;ie1' to Chmrtma 
Ro.,;ellil, wl'·~ back to 
the hu;;im':l," or carriage-
throwing nnd magic 
margins. And. except 
for 11tumling on bullet 
and l·arryin,: h'VJ1e:, few 
~· 'l ... Ml t~1j~~:~~:~,I s~~:~~ 
hnlida,·:< w,i.re a 11ucreu. 
Frum thl! houioepBrlil':"' at llurrill'11 In-
let to t11ight<'Cl!ing with l.ondonens at tht 
C')'PR!IIII garden,: in Char~ton, Win. 
lhrop .:iris n-turrK"fl in n .. "t'd uf rest -
bul rot C'la:<;;e:i, Th~ hl'\\'l':tt motto ia: 
" What Winthrop '.\:uod,1 h; A Solariwa 
For Ea'-'h Ourmitory··. The~· would be 
l'llui111lt.'d with l'flkl·s, l"haiM!. lounses. 
11un1tla~>1l'S, 1mct ~tic_'°! r,,,mh p.•rlod. 
H•'• All<C1 returnin11 from 
B.c·- the hulitlay,1 nnrl Nn op.. 
eralion wul'I Prf'11ident 
Ht•nry. Bat·k in tinw to roll tht• W.Ploome 
mat nut for thl' 1,600, itr. Sims ha11 been 
,·l;;lting "'hi:1 ..:irl.~". We cnin t''lU8'ht two 
:hong.~nt11ik•d girl:. J'iet.•king in his ottiee 
"'ju.,.l to nu1ke ti.Un! bl.'!! bnl:'k"'. lt'ai nice 
to haw our Pl't!S!d..,~t h;ime. 
H.r A til"krt to Ann Ballen-
MIJeatr •, • tine. frt" ... hnurn who ,·op. 
pet! till' titk• o( lli.i3 Win-
throp in ~lk' rL't..'1.>nt eledinn. tn Char& 
ton for thl· onnual A7.alea !l!l'lli\'al. An 
A.U. £rum Amk>rson. Ann will be hosk-A 
with XRn,·y Sl"hrwt,•r \\'ho WL"I cle:tcd 
lli~ii. Ch.irt,•:i.ton •• .\nn uml ~llllC)' wi ll not 
l"OnlJlt'lE' fur the Ar.alt!u ijUl'eh t itle, buL 
will ,~ or£idal ho,<1.l'"-"'l'!'I and uttend all 
funl"tionii.duringthl! April t:i-17 {e;itival. 
Rnmor,i; haw it Wlat the Winthrop Band 
will ;1IM1 l1t.• prel'fflt. Hel'lirl,'l'I the parades 
:rnrl 1lant"l':', ont> uf tt-.tt out11tandin1 fea-
t'Ur'f'tl will be the a11nual waler carnival 
with race111 and other ,·onte:<tll KJ>0n110N!d 
by th• Charl~t~n !":,;!h·!l committee. 
"La Dame The Winthrop llodem 
Modffa9w 1h1.m•e club will pre:5ent 
n whirling recital or color 
and tt>mpo toniirht at 8 o'l'iuek in the 
t'olfogt> auditorium. An mmual concert, 
lhe dancer;; will fl'aturl' l'&re(ully re-
hl'arised numllt"r:I undt'r the direction 
nr )li:.:i )b,rtha l harn1..-k. Wardrohe.• 
nf brilliant eo.ctuml':1 wt>rl' dl•:i.ipt!d for 
the performan~ ... und special lishtin&' 
l'f(1tCt11 \\'ill be l'ntployl'1l hy the l'!tudente 
who lately C'XIJIOrl"CI tht> Auditorium 
grilh,·ork. "°"" l"RUl\"ht the appn'ntice 
sroup in r"Yhl•;1ri-al ear!i .. r thi:4 week -
kttJ> an eye on them. 
This Week 
Frtn1t tlit Prcaiderat of t.U 
St11dn.t GortMJment Auoriatims 
~o•· that "'am1 •·('athe!' hat C'lli:n.t' and Int 
'"' all undl't tht' •11;cjtm,._•nt of lhl' rapidly 1p-
pro.ch1n1 end Jf the yit.ar. thert' .an • f-
Uun ... I would like 1,, paint cut u rem!nden-
h u n11tur:al that i::1rb "•di \l.':lnt to date 1.1n 
the purche. - parul.ul;art, on •'ffk cnck. 
'l 1en- t1huuld be no ntff•rcnffl 1n OIC behil\'lor 
of dates on pon:hcs from that 1n thot p;,.rlon. 
e-ilher. Enry air! 1hould rcmnnbff \hat 
othl'rt ,rw J71'Wffnt on tM porthtl. tou.. and 
any lnurnatr bfol\av1t1r i,; emban-llS!'i.nc lo Ul"'l' 
whoha\·eJOmepridl'. 
1111' ll-nd.t'l:lty la more pn-o,'all'ut for £'!Tb 
and UWir datn tr, ~ ;if,l\11'\d ia tbt, .,..arm 
we;it1'1er. Daune i, Rock Hall lfll'alU •·1thin \he 
the r117 1110.w .. nd not lil'UI 1n ttw funoundinl 
counun1de. It ~ ,m,- ror :iN to tr.r to tab 
~-an~ of, tha; nculauon lffllll IOffll'\hl.GI 
happr!U and 1t 15 too bt.. 
1,.et·1 try v, be P11Mlcvl,.rl.7 canfi.al kt 011r 
betla,·,or- \be ~m..i.nm1 t•·g montha and br1n1 
Winthrop sl.1.ndardl \lp lO II new tush! 
>LG. 
With Cathy 
OK. HO 
Fcund 011 11 f~man·s n!,111tn.tlon eard: 
"Name of I'Qrt'n\31. Marn:. Mid Papa:· 
TKAS RIGHT 
Plmterftl m wha,: I found a half• dollar! 
Abo. "° what: bh ntine'. bh mine: bh IOI ffl1' 
name on It! 
Wh1!111'u 7f1' n&mt'' 
B. Pl\lribUI Utawa! 
Ylb, 11b i:nUI be 7aunh? 
... 
AFTERTHOUCHT 
r, ran- be a eo.w • 
UI-Waotbe-AnJ 
F• a c-1d a. II a IIIIJN, 
,nn, a mac. o1 SiGadml8 • · 
I '• Nllter'ba a Hu BND. 
naa. a ll1p.l Ha•• JI-. by tur 
r. • 1111:bJ: ffa•• a.au. ..... ..._, 
BmaHu .... GDataa.a... 
r,ua,, J..,U t. IMI 
The Campus T o-wn Hall 
By VIRGl!flA MeCLAJlY 
A/tu Sprin11 Holi.:la111, Slump In Evid<nce 
Rumor's Are l'lging 
Attrndance At Club M,•eling• Ne«uargl 
LETI END 81::MESTEft RIGHTI 
D-r CamP•• Ta-11 Kall. 
We all aa.r- that aprine bt II beautil'\II time 
or lh• ymar and Jut. now enr,-thlnc II .:omlnu: 
10 life on the campus aa tar as n.it~ la COD· 
C'l'rned. Howe\•er, the 11.uderlb Sl!effl to be 
turnlnJ In u ... oppr,slle d1rcrlion. With thi;; end 
of the 1erm onl7 t'IWQ month• away the en-
lhvslUm of \he ,tudmt h111 almm\ come io 11 
11•ndltl1L It Is true lhlll \hill kind of wrathrr 
La rd eaattlJ condudve \u su:drinL •ad wtlh 
6\llllfflff Jmf uounci U\e ~ Wt' ll'e indl!'~ 
ao apend a srnt <Isl ot our nluable Uroe 
plaslnina: our ~IU!lfflf!r vac.i.tioa•. But don'\ 
J'"U \hbill: IMt w-. cuuld .nJo,' our vacation 
W1uch bl'«°" knowin8 \h;.t we had worked 
hard au ta"ft and had done our best with our 
shuol work: ' 
Not ON7 la thert' 1 ,lump iP stud.7ins, but 
;itao In Ole octlvltll's o( the campus orpnlu-
Uons. Wlth elfftlona Vffr, the old oftk:en of 
the varlow '11'11,DDiutioll:II have ,mwe or lea 
1akcn II back -1. Thd J'Nr:1° oflie!!n have 
dorlC' o 1plcndid Job bul the newly-elected 
onca; haven'I I.liken O\'t'r )"l't. 
Moat of au M'I' A)'lnl. "J11..ort twn more 
monthl of 11Chool. I thll,.lr. I'll !!Ort of 11lde 
aloi11 until the end."' Why not dump that 
alllt\lda and IIDY ,u Qun,elvn ·since I have 
onlJ two more montiu I'm i;:aln;: io W'Ork 
hanier and do 1be bellt I can"? If all of w will 
d-11!.ffRIIIC' '° put our twit foot forward In U-
mia:t few _,ks."'" enn ,~ tu lhl' end ot \ha 
yeer with • ('koer a.fllle'H!rtet:', kn<l'YNllil th11t 
WC! haVl'UIJnl'II poodjob. 
Sinttnly, 
DolWIWor 
SYBTEM TO BE INTRODUCEDf 
Dur CamJ"&S To- K.JL 
Wo",-. Marci tNlt then! ia • family l"OIN'Oilttt 
d1KUUlrtt1 \hf.- prob;ibllltJ uC ;i quart,r ,,sleln 
b,•l'f:' nt Y. nlhrop, Wo wovld like tr know 
urh,i:thcr rhu II jua1 n rumor, 11nd would also 
Ii.kc \u hear ,omt' ur tho ~\udenl opinion, on 
lhl!I subject. Il 'ICC!n\.l Ill thuush lhlll woold ba 
to an advantaae bt'l:.a1111C.' or ~,,u,., the 111me 
cla.~,l·!I r"l'I')' dr.y 11nd thcrerorv lrndln1 lo 
mtike thl' ,tudc-nl 1:1,nf'('1'1tr~lc mun on the-Ir 
work. 1f tha q11 ... 1t•r 11y11b•m hk.i i.n·t Ju,t 
pmiain11•lontil thl"''lCra"'°"KII'" I would lilce\u 
know more ullolll 11 
S~n.-ty, 
,._all••-
hUy Babr 
Jl'aacy Kindall 
SUU Elel•r 
ELEcrlON TIME IS D1SC0Ul\AG1NG 
FOR SOME 
Dt.r C1mp111 To- KaIL 
Much hos bfocn -.1111 ~'ftU,, ht thiJ column 
about ,t11defflla Jomlhnjl UIII" l'Xlnl-CUITlculll 
acttvlUm to pM'lklput,un In unly !hose whlt:h 
1nlarnl 11, and lf) whkt, "'e c111 devoae our 
,•nt'r&fe!I. J would like to cu ;i drp rurthn-
iand ,11~,1 lhol •htlfl wc do clnlm IIIC!ffl~• 
llhip in o club that wa tltt It our $1ppor1. In 
l'Yrl'Y way and - this 111Jiuvc 1111 - that we 
11tkrid tho meGtl.1111 whmc\-.ir pualble. 
I know \hal often fflt'l't1nl:$ are schl'dult'd 
at t~ very tlmc wht!n Wit are :11~dy en-
11,a1ed, but not 1on1 •ao aa:veral clubt ~ 
el\her drla:,ed in t'leclln,1 uf{k.-or,i ror nrxt 
Y'l!'>lr u,. rllll' thr rlft'tiool tuuk pllK'C" with an 
._.,,,trrrocb' ,mull pC!n'lmllJIO 1,1f the IP'Ui.11) 
"11ini,I. Thttl't' cc~ld be m11n7 rtoaSons for 
lhls..btlt 11111 eklclal Un:e our;ht to be im-
portant to any Ul'IIIN:&atlnn. 
Ttkr!IU('l'l'Qorf.1ilul'lofarl11lils~· 
c;k'11t upou 0,.. lnternt of Its nwmber-a and tbl! 
U!hcrl"I or it,; ch<Htt. Wuat do &he tlut.r wt' 
bel11111 to fflftln tnw: indivldualty? 
S1flt'ffe\)', 
S.ra"~ 
Outside These Gates 
B? ALBERT A LA.CHICOTl'E 
IYMPHONY'l!I CHILD PRODIGY 
Ona uf ~ .r.ruuaut. t"Onc:ert• t'\"or Ki''-"' took 
plllC'I! In N- \'or1<'1 C11~ hall r1.'Cli'ntl7, Ar. 
rllhl-)'1?9r-old b-17 It'd • ,,mpbo117 orchntl'll 
made up a( ao lnl!mloers uf the Nrw York Phil· 
1•r...d pr•IN 1h0\lld go to Ou1 Eaglllb 
ador Jor brlagh11 Sb1.lr.ftpHn lo lhe 
ma,ws. lhrouth Iba IMdluna uf motion 
pictlU'tl-
11.:umonk. Even lwfur'I.' the fiDt number was BALLET VER810lf OF BILLY l!llJlfDAY 
:;:uae~~~t-=:. ~::r:.:=: ::: P::: A fl·• v.'ttlu •10 ~ Bro~hr.,.. ~ Balll!t 
dlded tht' 7aunc conducklr ,n,uld ~ far. nw Ruuc ell! Monlt' C•r1o trlied ~Ina nr-w -
111me of lhia ~ -ndcr b Ft'ffllt'rio Burco or a ballr1 but'd on tbe r111nuw e\·onsellst. Billy 
lhbn. Italy. He conducted his fir.It orrllfttr.l s,m<tny, ind hiJ .. can-ylnl:·on- at a novlval 
;il thoe ao:" nf four and has since Jlt!l'(ormed 111C'C!lln1. Chunon,:r.ipht'r Ruth P.a.,r a;aw hlm 
lhn111.1Mut Italy. and in Paris. Some AmNi· ontt, UI run form at - at hil mtttlilp. allCI 
,•1111 '""1111fM'tu..nor, are fiR&l'lt'iJ'I,: hta" tour tUTTll'd wh•t ahf' r'l'fflMtlbcred 111111 a dfffl' 
1hruUah 0·.I!' l!nited State,. Said Sir 1born.- bn:'•t C'lllkod "BIU,, Bu.nda7" or "Gh·in.1 ~ 
Bc't'C'h111n. the J:ftat Brltllh conductor, when . Dt'\·I\ HI, Dli•.'" Thi' &alll't Ruae'1 .tan, 
hl" brard thllt :,ouns Ferruttlo "'--OUld lead IO'ffl• Frt'dcric Franklin :ind Aln11ndn1 DaniJova 
phonif', In lhil cuunt17, "Who II respoaslbW did mott' than d111tt- t,IC1' ~e and 5poke 
[ur lhb outraae1 The duld lhoukl be in a w•II. Critic,. cermed ~e11ty SulldaT'" \he 
1!1ndo,-pr1en. suddng lollipopl:." Since: hll ar, hn.:ht, .. t thtn1 th:al. Blllld Ru•e hu done 
ri,·111 In Amcrln. hgV.•l'\•tt, abciut as near lo th111. WIU"On, Th. two ,t.111'll Juat ~ntioned, If 
lulllpops a,. hv htnt &Oltl'n has been the "bo)•"• )·uu r"C'fflt'IS'lbcr. pol'(umwd In •Lit BN11 
happy d"""'"'l'rlr1 <If r-rnlc I.look." and ham· ""nub,-", thl' flnlll nun,ber m1 the pricram 
bt>0r&tt1,,.. whm lhC' "'mJ>llfl)" ,,l1peart'd .it Wlnlhrup this 
''HAMLET' FOR THE PEOPLE 
Ta b• rllHNd this month io Landon II 
, SU' Lllurwnc:e OllrieT'1 MWHI Uld m•t 
m...Uit'IID.lcootribuliooloUMfthotrorld. 
"H1111alet". 1119 English pldure. baaed 
t.y J, Al'lbur Ralllk. lld jNt N&'II. e.:i• 
•i...ct aflff a ,-r of prcparatioa 1.114 
•rodudl-. Crilk:9 hail U u - af tbb 
yMr"1 f"M!NI utiatic: •NIil&. Ta.. mo.I 
iJPKlllt'lllu '"HUIJel'" •nr. tb• Wco 
muterpi.c., brbp 111 SIT WuHnce Oll•iin 
aJ bis drama!k: f1Nk. "Kllll'J' V"'. Ollnr', 
11• •IIUnpNriu. 1pNtsct. II clallllltd to 
t.an ..... U.. oaly -Ti9 •nr lo do 
luadca to Iii• IH'I'' poeL A bU ot: ••U de,, 
•·intf't', 
A Pl.A Y ON MUSIC 
Tl.. ,.,. 1-., da,s lo iMnical inter• 
prwlalioas 1, Ruuia• C!OlftpGH'I' Aram 
IChadlat .. rlao's. '"labre Dau." (rom tbe 
Oa1aw Balllt. FirlL Colaoillia RKaords 
br-9bt out • Woody H•nDUI 91rMCJD ol 
ltMi piHe. RCA Vlctar U..• follo,nd w1Jb 
'°Sabr• Dane• ....... by Freddi• Mwtia. 
Nuw boUi ro"'pallin haft ,01 .. 0 _. 
claukal la&arpntahoM of th..._ •adt. 
CuhamM, hu O.C:ar l.a••a.t. JUUi wi.tJa 
UM Cul-.mb.. coianr1 orcltNlra. V\cf•r 
111-." 111 tQ CWcaea q,apt.oa, coaduc:t• 
.St.yA.rtllur~ 
t 
Frl:lai', April I , INI 
101 OAKLAND 
TIUS YEAR BE PHOTOGRAPHED I ON YOUR BIRTHDAY 
THACKSTON'S STt:lllO 
Coner o1 M•b, ... Trade lb-
-
See Our International Sterlin11 Silver In-
WALI.ACE 
REED BARTON 
FRANK lU. WHlTL'"G 
ALVIN 
HELMS JEWELRY 
THE JOHll'BOll'lAIS 
RAY McKINLEY"S sty1ins of the 
Nn,· Orlnns ditt)"· •Am:ray; is uttr111ctins 
loll of faN. If you uk Ray about iL M says: 
'Tve found from long u.penence what st)•le of 
111w1c v.-. do bnt-iust as fvot k!arned from 
eaperi•~ that C".arMls suit my "T-Zone" to• "'I'.'" 
Try Camels! l.aArn for )"OUl'Wlf why. with 
tmob~ who ha,·e tned and compar~ 
Cam•b. are th~ ·choice of ea:penence.· 
PAGE:. 
IWCA Cabinet Members Elected 
·.• ,., ·11d1n111,•11! pa1 thc- rilht 
i,, ,..,. ' ,r \he n 1M stury. Write 
• • 1.- .n I ()11 0 word:!; or less 
.. ,1 ,r :ic,, 1,:...bk_.. wt> will ed.J.t 
.,nil """' m .. 11, copyi igbttid 
!>in1N\' IU.."" I.1.£TIS l ffll \0 all 
·!:,·~•l,,r :111.1·n\ te1: -
1
' - r1• ri .lcl~ z1 J I Ol"J' iJ: 
, , ... ti lfunw.:.b lt> . .... TU re· 
~ .nh ·, , .. ,ru ,mt Mli!ful 
C'T muHn I!, ,-:Im,: ind edl:ln& 
'.•• Ulfl°' ..,.,r,'11•·1' h 1tol"J' . 
n, ,, ,J :,-:hn."'-"···""· pt.,)'S 
.i. • al '-1 000 a,:.,~), 
Ila,·,· Your Ure•s 
Cl,•aucd For The 
Spriup; t'orm:il 
al 
SllEHEH'S 
Ur~ Cl,•:111,·r>< 
ILE I D 
FI.OWlm SHOP 
l'irni,· Supplies 
al 
MUNN'S 
Sports and Fun on the Campllll 
Recreation Roundup 
SPORTS ! 
MAAT¥.A BRAY 
.............. 
ITS CUIITArNS FOIi MISS POST ,,,. 
Hew d111f1 tH 1».. wrona idn. Sbe'• Dot 011 S•:rn s,aw·• lial 
19rt She hi _,..,,. rue~ &be a~ of bar ~rior dtoNora.tion 
QMff la h" •tfin. Tiu- tlllPlllna lovcb wu cntalalr the a•• 
cnain C11rl&Jn on •hie)! ,.,. P•lAtt-d btltlt.t floral dottip.a. U lhe,-
zao e.nd lo h•r 1•l•1U? 
~~duj¥f61#~ .. 
,. 
~ \ ~,,,·~ 
' .. -.~·\ 
·~\ 
I
·.;·:';-:'~-- ';-
. 
. 
I \_ 
l'.t ~ 
) 'J 
~; \ L~ ij 
r .. ,1;...,. .. ,on.t.1,111 
v.a...u.u .. 1Ny(.W 
M "!IHI. A11• d,ey11 lit 
b .. ~i1t"i'.:;t~::.· i:: 
on .u, .. n11rely nt'w pna.. 
aiJ..1i.. t .. , .. a...r.11M:1 
ir11nur(oo11,......toai1t 
:r;'i:.:11;:~r.;.:·:~ .. :~1!: 
forAl.l.urr.a,i<,no. 
) : VALENTINES,.. 
i-,r....:;~) 
ROClt BILL. L C. 
\Red Cross 
I Sponsors 
Life Saving 
TKZ .10HWBO!l'IAII 
FridaJ, AprU L 11.., 
lligh School Play Day Will Be April l 7 
1------------------------ f'ivc Schools 
"Waltai Time" 
WE CARRY A 
COMPLETE LINE OF 
Sll\lPLICITY PATI'ERNS 
NEWBERRY'S 5 & IO 
Floroer• WUI AIUJaga 
E:cprno Your M-11~1 
Vlait 
KIMBALL'S 
Pho~e 337 - Main St. 
To Spend Day Hne 
Thi' WDMan II Alh~tk :uc· 
.:ociaiion of lViuthnip will 
11 111,osor a ni,rh Schon! Pia~ 
nay pro,:rnm April 17 with 
n,·e M:"hnnhc anrl 85 J.tud .. nL< 
1 11.:1.rlit·ipntinJ.t, Emily Uai:rl 
11rL')li1irnl. hns anuouncl)d. 
HEARN'S 
VISIT 
W. F. PALMER'S 
And See The T,.-,. lleauliful New Patterns In 
Solid Sih·er ol-
"MOON IU:AW' and "WEDDING BELLS" 
by Uogers 
Visit Ua For 
Household Appliances 
WALDROP 
SUPPl,Y CO. 
01..kU.SD ATE.PHONE 17 
- - ~ . 
-- ----------- -- ------------- - -
[~~~~ .-:-..... -- - ,- - - -_ • ,. - ____ (- :,J. • ,-_ . - .'., • ' • t - ' - ·- - - J: ' . ,. ' - . l .. - ~ -·:·::-=:--;. ·-:.._ _ __; 
FrldaF, April I, 1~ 
'Jf'u: fl>UJwn cJl.ofe. 
BF BETTY RONAWBT"'E- Sod1r,, Uitv 
JOAXNE WA.T1UlfS • ....._,-,u Soc.t.1 Edito, 
-r .. ,-11 "' .111-tJ.11', 1h1 ..,,,. I ,.,~1 10 
D .. t:,_ Chawl"I' C••'• sn•il Auor! A11d l,1 
•• ""'' .... ar,11Jwr Ii•• 1i>i11 at.o11t D•nlJ•• 
-kllal~···,.,. ...... , 1. ... 11;11," 
D .. trw• Gv.-M•"• 011i,, a,. Ad,_ 
r .. -.: ........................... l111S..-.,, ... ,11tll 
A nation·• ·ide :1urrq 
sho•·s that Chntn-• 
field, are tops wit!a col• 
lege ,tudtnh rr om 
roas t to ooast. 
\lnJ· ~ot Say • , , , 
~feet ~le At 
RA TTf.RREE'S 
- for tht best -
ICE CREA~I 
SODAS and 
COS~IETICS 
Luncheon Open rrom 
7:S0Lm.lo8p.m. 
- It'• -
Air C•"""""'-
aad Gn"e ·A"' 
R.\ TTERREE'S 
DRLTG STORE 
c..- Mala ... 1nle 
WXG DISTASCE Bl"SISESS 
A lc,ng- time patron of th• ln:l ·nance Dt-partmen: of 
th1,;; A.grnc)· telewn,pht"d t11- y.,.,;:.,tt:•~· from Canac!.a. L"' 
followi1: 
··E:rtr:nd "'JI _.freidr11t P·~li<'~ fll' <> ICY''°" H-a.d1117 o 
gro'M trip." 
Thi,: }gt>Rcy rep~nt~ ~tri.,r:cr tompania writiq 
ah kindl'I of in.curam't'. Uk fire. •~·dcknt. healtt' .. U.. 
biiit,·, colli•ion. an-i other forrr:. .. :,! pro:~tion. Fortr-
two 
0
yeaN of exptJ"it'DC'f! in in,:urancie 1.c worth a lrl'Ut 
(k.11 to tho? Wurinr pub!it. rom• in •Til di.;au., yoar 
lr\$1.ln.ntt neech and &!fain: writh Uf "Khhot..! obliptio!l. 
We belien it will bt a wrortbwhi~ ,·~t. 
TH£ PEOPLES TRl"ST cmw . .\...,-Y 
Rotk Hill, Sooth Carolina 
PAGE I 
- For Food Tbafs Best! -
Good Shoppe 
nl'ST AC&OSI T1IE WAT 
THE JOH~SOJUA.a 
rAGl:I 
Training School 
BRIEFS 
A pl'fllr:tm uf pmei :ind dances 
wa. h€!ld M·• •·h 10, ror uw pd-
m.ary gr.-101. ••eo...•n In UM! Paw 
Pow P, .. tth'" on\! " Looby l,<,)(>" were 
twn al lhl' ;nmc,i, Tap ,fandn, WM 
al~ a jl,llrt or lhc prolfTlJn. 
DNWR ID 
Texaco Products 
-· I Firestone Tires 
101 Bott.Le 
l.00 
1,11.•al• ...... 
~::·;:~= 
•o r1>1aPI""''"" 
.._,..,p:calb'l...-lu•diua. 
Ymall 11i.. •...,.,..,. ...... - ta 
........... llri<e.la·dl~,•--·· 
•• , ... , ...... 1 ...... ,. ..... , ... , .... 
o .... .a.cn,q,1•S'oo. 
PHILLll- 'S 
DRUGSTORE 
CAROLINA SCENIC 
STAGES 
ou.,. 
NEW IMPROVED 
SERVICE 
. Leaving Rock Hill For 
11 I. Fort MUI, Charlotte • . A.M.-Sr3l. 1:0, 1:10. 
10!05. 11:SO. 11:U 
p.x.-1101. 1:1111. a:a 
4:IS. 1140, !:tCL 
, l tlO, l:3L 1110, 
1h11. I z. Winnsboro. Columbia 
'---------'ll AM,-1:0II. 11&1.. l111i. 
3. Chester. 
l:IL ll:U. 
\
- -~-------· 1 P.M--1! ~!i: ~,: 
. 1' P.X.-llDO. l:DD, f.:IO, d 
. JU(,-4,00. "''· ... ~ 
~ i • 11 1 I l. llnlo:~·s;:...::11, \ E;,'.~ • Greenville. 
- ~\\~".'I ~::::: :::- ColL 
CARSON 11. luat The Thing For A , 5. Carlisle, Whitmire, ANN ~ ,I · Midni11ht Snack • , • ~~t':!:.01t•rena, COIHERN Andenon. IJ' · Many Other Treats To ~;:~ l:OL ciao. 
"f"f1,_lff~~'...~• I Add To Your Parties 6. Lanaater. ~ jli A.JC,.-7:U. IIIL t :U. 
lhU. 
,.I
L 11.-E • -..::::/ .a.. I P.ac-hlL ltlL :IIOO. 
i,llfl& ~ I l!ftj .illH~~ , Ul4.. l:fil. 7:,S. 
,~-\0 . . 0~4 ' ""<"''•"-·'"-
.1:· -:' . . ih\ t\' -If I I , .. ,......, .............. A~~- ~ 1eb,4vliN •Dd f,,-. call JON 
TOl>~IIATVlll>AY I ~ p(J~ CHART':t ~;RVlCE I 
"THB BlllJ?B Wild" I 113 Oakland Avenue c°':.'uf ... '=.,:::::..•l ~· 
- wii>,°':! PHC,NE 1512-W VAJII JOHDOII I "' TRAILIVAYS SERVE" 
.nJff ALL11lOII THE NATION'' 
.. , LIKE CHESTERFIELDS 
BETTER-THEY GIVE ME 
MORE SMOKING PLEAS:JRE." 
9~~ 
#THE FULLER BRUSH MAN" 
Cbl.UMlll'l FDRUCDIIH co,111 
WHY. .. I smoke Chesterneld 
( FROM A SERIES OF STATEMENTS 11 PROMINENT TOBACCO MMEU) 
"Liggett & Muere 61111 the brioht, 11ood dgare:te 
tobacco th.at ia mild and rip,. and pag the price 
to 11et It, Nobodg 6u111 bettor tobacco. 
"I am a Chesterfield ,mohr. II i, 11 
11ood <111anlleand I ~ /j_ 9'~ 
l'QP.«'SIW H llff. lL IL 
---- -
• 1' 
F.W.1', Apdl I. lHI 
I • 
